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In 1953 eii 1954 werden op het Proefstation meerdere rassen aubergines 
voornamelijk uit de V.S. afkomstig beoordeeld op hun bruikbaarheid in Neder-
land. Hieruit is gebleken, dat geen der beproefde rassen zonder meer bruik-
baar is voor de teelt in ons land. Wel waren Sadohara en Florida High Bush 
wat betreft groei en vruchtbaarheid zeer gunstig. Alleen de vruchtvorm en 
vruchtkleur was niet naar wens« 
In verband hiermede en vooral ook omdat de productie van de in Nederland 
geteelde auberginerassen vrij laag is, zijn in 1955 enkele kruisingen uitge-
voerd, die in 1956 zullen worden beproefd. 
Verloop van de kruisingen. 
Op 22 maart 1955 werden de auberginerassen Sadohara (Korean long), 
Florida High Bush en de in Nederland bekende selectie v.d.Knaap in kas 5 op 
de gebruikelijke wijze uitgezaaid. Van de selectie v.d.Knaap kwam geen enkele 
plant op. De overige twee rassen werden op 24 mei uitgeplant in W IV, achter 
de goot. 
Tussen 7 en 25 juli werden kruisingen uitgevoerd. Gekruisd werden 
Sadohara x Florida High Bush en Sadohara x nederlandse selectie. Deze laatste 
selectie is waarschijnlijk die van de Gebr. v.d.Berg uit Naaldwijk. Deze 
waren gee*nt in een afzonderlijke proef en werden voor de kruising gebruikt 
als gevolg van het uitvallen van de selectie v.d.Knaap. 
De vruchten zijn aan de planten gerijpt, vertoonden geen bijzondere af-
wijkingen en werden ongeveer half oktober geoogst. 
8-3-'56. De Proefnemer, 
JB. P.A. Kruyk. 
